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社員意識調査で約 45 万人、約 4,500 職場、スキル診断で約 5万人を数える。それらの客観的診
断・評価のために、2010 年、2013 年、2015 年、2018 年とビジネスパーソン・モチベーション調
査を継続している。








































　高（2010）では、関西に本社を置く生産財製造業 A 社及び東証一部上場の大手卸売業 B社の社
員それぞれに 753、1,019 回収のアンケート調査により、「経営理念への共感」「経営理念の内容認
図 1　パフォーマンス・モデル













































　分析に用いた調査データは、三菱総合研究所が 1997 年から 2～3年に一度の頻度で実施の全国
就業者モチベーション調査である。経年変化、および、クライアント企業に対しベンチマーク
データとして活用するための調査である。
●調査時期：2018 年 2 月 10 日（土）～12 日（月）
●調査目的：経年でモチベーションのベンチマーク値取得
●方法：クロス・マーケティング社の 20 代～60 代就業者（正規）モニターへのインターネット
調査。※調査モニターを活用しており、個人情報は取得していない。


















































総合指標 5項目 仕事生活両立、継続勤務意向など やる気
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カテゴリー 仕事 職場 上司 風土 人事制度
個人優位比率 84.6％ 34.6％ 4.5％ 70.8％ 20.0％
組織優位比率 15.4％ 65.4％ 95.5％ 29.2％ 80.0％
※網かけが優位のもの。数値は表 4から抽出
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1 会社ビジョンへの共感 .502 62 .542 34 組織
2 業務目標の明確さ .513 50 .503 57
3 仕事の負荷感 .511 52 .470 70
4 仕事の適職感 .501 63 .437 74
5 仕事を通じた自己成長 .582 2 .504 55
6 会社での自分の将来像 .563 8 .516 44
7 キャリア意識 .531 31 .480 66
8 目標とする人物の存在 .477 69 .510 50 組織
9 仕事の有意義さ .528 34 .484 65
10 仕事での創意工夫 .550 13 .498 60
11 仕事の達成感 .565 5 .516 46
12 積極的な業務改善 .562 9 .486 64
13 組織への貢献 .586 1 .514 49
14 仕事のやりがい .563 .497 15.4％
職場
1 職場での目標共有 .524 37 .577 8 組織
2 職場での将来像議論 .567 4 .596 2 組織
3 職場メンバーの当事者意識 .504 60 .541 35 組織
4 職場メンバーの役割認識 .533 28 .557 23 組織
5 職場での問題見える化 .563 6 .571 13 組織
6 職場でのチャレンジ・改善風土 .563 7 .575 9 組織
7 職場での現場主義実践 .518 45 .505 54
8 職場での相互啓発風土 .556 12 .574 10 組織
9 職場の人材育成 .559 10 .585 5 組織
10 職場でのあいさつ .443 76 .409 79
11 自由活発な話し合い .546 17 .559 22 組織
12 真面目な雑談 .541 23 .529 41
13 業務内容の共有 .538 25 .527 42
14 情報整理 .532 30 .543 33 組織
15 職場の団結 .530 32 .552 29 組織
16 チームワーク .509 57 .517 43 組織
17 提案の吸い上げ .557 11 .588 4 組織
18 他部署との連携 .534 27 .561 17 組織
19 職場での技術伝承 .543 19 .553 28 組織
20 上司同僚による成果承認 .568 3 .559 19
21 不必要なルールの見直し .549 14 .552 30 組織
22 無駄な会議 .403 80 .366 83
23 過品質 .449 74 .442 72
24 煩雑な承認プロセス .383 83 .374 81
25 不透明な権限 .386 82 .370 82
26 働き方改革の効果実感 .526 35 .557 25 組織
27 職場の風通し .532 .548 組織 65.4％
28 職場の活気 .548 .556 組織
業務知識 知識・スキル .496 .417
コンピテンシー コンピテンシー .504 .430
主要
指標
1 組織の成果 .666 .917 組織
2 組織の成長 .723 .916 組織
3 組織パフォーマンス .758    1 組織
4 個人の成果 .921 .734
5 個人の成長 .921 .662
6 個人パフォーマンス    1 .758
7 仕事生活両立 .406 .421 組織
8 会社への誇り .544 .567 組織
9 継続勤務意向 .497 .485
10 会社生活満足度 .545 .524
11 入社推奨度 .508 .541 組織














1 ビジョン明示 .511 53 .609 1 組織
2 ミッション明示 .516 47 .591 3 組織
3 ビジョン共有取組み .541 22 .585 6 組織
4 業務分担指示 .541 20 .566 15 組織
5 適切配分・負荷調整 .513 51 .533 40 組織
6 責任権限付与 .544 18 .540 36
7 狙い手順提示 .535 26 .565 16 組織
8 仕事状況把握 .521 40 .557 26 組織
9 声かけ .508 58 .539 37 組織
10 報連相への対応 .524 38 .557 24 組織
11 協働姿勢 .510 55 .553 27 組織
12 激励・褒め .529 33 .561 18 組織
13 相談しやすさ .500 64 .507 52 組織
14 原因究明対処 .532 29 .559 21 組織
15 困難手助け .518 46 .537 39 組織
16 能力性格理解 .539 24 .569 14 組織
17 人間関係配慮 .516 48 .550 31 組織
18 アイデア向上取組み .549 15 .572 12 組織
19 責任ある意思決定 .519 44 .550 32 組織
20 タイミングよい意思決定 .520 41 .559 20 組織
21 能力最大限発揮 .546 16 .573 11 組織
22 人材育成姿勢 .541 21 .580 7 組織
23 上司信頼度 .494 .517 組織 95.5％
風土
1 法令等遵守 .386 81 .377 80
2 法令等理解 .447 75 .413 77
3 職場でのルール遵守 .494 65 .492 61
4 上司の法令等遵守 .486 67 .487 63 組織
5 上司の法令等理解 .494 66 .491 62
6 不都合な指示への反論 .478 68 .429 75
7 不都合な事実の報告しやすさ .507 59 .501 58
8 悩みストレス相談相手 .503 61 .503 56 組織
9 セクハラ .422 79 .409 78
10 パワハラ .429 78 .440 73 組織
11 ルール違反等の開示 .519 42 .480 67
12 相互チェック・指摘 .524 36 .516 47
13「ばれなければ良い」気風 .279 88 .253 90
14 迅速・真摯な対応 .519 43 .507 51
15 不必要なルールの見直し .514 49 .516 45 組織
16 自分の身は自分で守る意識 .471 71 .421 76
17 ポテンエラーの防止 .509 56 .479 68
18 省略行為 .303 87 .346 84 組織
19 安堵によるうっかり .314 85 .332 85 組織
20 多忙によるうっかり .279 89 .306 86 組織
21 不安全行動への指摘 .511 54 .458 71
22 仕事上のストレス .273 90 .256 89
23 属人思考 .327 84 .292 87
24 前例主義 .313 86 .284 88 29.2％
人事
1 能力業績公平評価 .453 72 .539 38 組織
2 人事評価への納得感 .450 73 .515 48 組織
3 世間一般との比較 .474 70 .498 59 組織
4 働きと賃金水準 .433 77 .476 69 組織
5 能力・適性配置 .522 39 .506 53









5 ．2 ．2 主要項目の要因分析













































































































































もとに──」『Reitaku International Journal of Economic Studies』Vol.18, No.1
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